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6. PRODUKTIEGROEPEN BIJ WEIDEND MELKVEE
J. W. F. Hijink
Voor  het verkri jgen van een hsoge ,meIlk~pro~duktie per kloe is het noodzakelijk de
voedinlg zo  goed  molgelijk af te stem’men alp de potent’iële melkpro,diuktie. Tijldens
de staIlperilo,de  wordt hieraan veel aandacht bestee(d,  maar zodra de koeien het
lalnd in gaan, Ikrijlgeln alle dieren een gellijke behandel~inlg  n.l. onbepserkt we idegras .
In hloeverre de hoog-produlktieve dlieren dan votdloende voedjerwaarde opnemen en
de laag-produk$ieve een overmaat is niet belkend. In de praktijk wordt aan dit pro-
blleem  jvaak tegemloet g e k o m e n  ldloor  (het vet-strelkken van extra kraohtvoer a a n
hoo,g-prodsukt,ieve Ikloeien.  Olmdalt dloor *het bi jvoeren met krachtvoer de ‘grasopna-
me teruglioopt ‘rnalg men bij normale weidegang edhter (geen al te hoge vetwach-
tingen hebben Ivaln het ‘effekt van ,biJLvoereln met krachtvoer. Beter (lukt het om
vooral  voor de hoog-lprodiulktieve dieren te zorgen’ voor ,voMoende en smafkelijk
weidegras met een Ihloge voedlerwaarde. Eén va’n de m~olgelij~kiheden om #dit te be-
reiken zou ,kunnen zi,in het wenkeln met produjktiegroepen. Daanbij *kunnen  de hioog-
p r o d u k t i e v e  diiet-eln ‘de eerste dagen in een nieuw <perceel  weiden en de laag-
prod,uktieve diieren de laatste dagen. Hlierdloor wordt Ibereikt *dat de lhoog-produk-
tieve dieren lover een groter aanbtold weidegras beschikken en door de selektieve
beweid,ilnig  voer  met  ‘een holgere voe’derwaarde lolpnemen.
Op veel bedrijven zal een d’ergelyk systeem op Ibezwaren stuiten vanwege de
g r o t e r e  arbeidsbehloefte en de nood~z~akelijke  kl~eiinere perce len .  Op gro tere  tbe-
drijven, #met Ibijvoorb’eeld ‘meer ‘dan. 100 (koeien kan ‘het verdlelen ifn een ‘hoog- en
laaig-produktieve ‘groep ,misschlien  aantrelk~kel~k  zgn.
Om met een dergeli jke oplzet ervaring op te deoen lils dit systeelm (in 1974 op de
Waiboethoeve toegepast.
Uitgangspunten
Voor ‘het onderzoek ware’n 120 Imellkkioeien en 45 ‘ha ‘grasland ibeschikbaar. De
m e l k k o e i e n  w e r d e n  lingedeeld ‘in leen choog-proldu;ktieve en een Laag-p’rodvktieve
groep. De indel~ingsgrens werd (bepaald dloor ‘de ,me~llkgift (ca. 18 kg) en qde gt-oe,ps-
grootte. BiJ de vaarzen en tweedelkalfskoeien werd de grens ,betreffende de melk-
g i f t  wa t  laiger gesteld. In de Iloop va’n het selizoen werd die g r e n s  betreffenld,e dse
melakgift verllaagd +n verbalnd met de groepslgrootte. De koelien {bleven dalg en nacht
in de weide. De perceelsgrootte was 4 bla. Elik perceel werd de eerste d’agein door
de h,oosg-p~rodiuktieve groep en de laatste dalgen  d,oor cde laag-produkt ieve groep
beweild. ‘De koeien ontviIn(gén  Ibe’haslve 1 kg laklbrolk per dlier per dag tin de melk-
stal geen extra kraoh’tvoer.
Weiden met twee groepen
Op 10 april g’ingen de koeien overdalg de welide in. Op stal werd ‘s avonds n’og
ruwvoer en krachtvoer verstrekt. Tot 13 meli welidden de koeien nlolg gezamenli jk.
Daarnla kwalmen de hoog-‘produktieve dieren in een ,,nieusw” lperceel grasland en
de I,aag-produktieve ,blceven ‘nog enkele dagen lin lhet ,,oude” perceel.
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Het dagel i jks tweelmaal ophallen en weglbrengen  van twee groelpen koeicen vraalgt nlogal wat
extra arbeid.
C,olHecting and takinlg ‘two groups of cows Nice a day talkes ~ralí!h~er  a bolt of extra wotik.
H e t  omweiden van de lgnoepen werd  abepaalrd adoor de laag-pro#dukGeve g r o e p .
W a n n e e r  deze Ikloeien  het gnas top haldden ging de Ihoog-produktieve groep naar
een nieuw perceel en de laa’g-produktlieve groep naar het perceel waaruit de hoog-
prodluktieve groep werd vetwe0d. Dit hielld in dat eeln pe!rceeI  niet altbd even l a n g
door beide groepen wepd lbewelicd. Vanwelgle {het feit dat geweid moest worden op
percelen die bestemd waCt-en olm <door 120 koelien in één koppel bewebd te worden
w a s  de  ,toltale beweidingslduur  van een perceel  dloor ashtereenvolgens de h’oog-
e n  laalg-produktieve ‘groep onlgsveer twee  maa l  zo  lanlg tdaln nlormaal.  E r  w a r e n
percelen lbij waarvaln de beweidingsduur 13 d a g e n  w a s .
Het weiden met twee prodvktiiegroepen ‘vroeg dan ook veel aan’dacht ten aanzlien
van een goede weidegrasvoorzienilng. Vooral liln de maanden meli en jun’i kon de
laag-produjktieve groep de lpercelen nliet goed kaa l  k r i jgen (omdat er tydens d e
beweidlilnlg  veel gras Ibijgroeide. Hmet is daarolm ibij {het weiden met produktiegroepen
n$oodzaIkelijk  de perceelsgvooitte aan de kIte+nere koppels ‘aaln te passen.
Het met twee groepen welilden  vergt vooral smet het ophfailen  en we’gbrengen van
de koppels nlogal  wat extra ar;beid. Pas ~n~aldat de eerste gpoelp binnen ,is om ge-
molken te wovden, (kan de andere groelp sopgehaald worden. BiLj het teruggaan naar
het (betreffende perceel mmoet eerst *de ene groelp licn het perceel zijn voor dat de
andere groep terufg lkaln gaan. Dit ibezwaar lils wel te voorkomen door geibruik te
maken van twee Ilooppaden n’aast  eIlk,aar. Olmrdlat er naargelang het selizoen vordmer-
de nogal wat koeien werden ldrooggezet, werden op 9 augustus alle melkgevende
koeien tot één grotere groep samengevoegd en de droogstaande koeien tot één
kleinere ‘groep.
Melkproduktie
De melk~pro~du~ktie van ,bei,de groepen bleef gedurende <het gelhele
goed niiveau; de gegevens zon isn tabel 1 velrmeld.
seizoen ‘op een
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Tabel 1. Gemid’delde melk,produktie ,in kg per koe per dag
17 16 28 6 19 4 26 6 28 19
apr. mei juni julh aulg. sept.
Hoge prod. - 20,8 21 ,l 21,9 21,8 21 ,O 20,2 118,9 - - !High  yield
Lage prod. - 12,7 12,2 12,9 ,12,3 13,O 1’1 ,8 ‘12,2 - - Low yield
Gemiddeld 17,l 17,l 17,l 17,4 17,3 ‘17,2 16,3 16,O IS,7 14,7 Average
17 16 18 6 19 4 26 6 28 19
Apr. ‘May June July Aug. Sept
Tabel 1. Avera’ge mil’kyield ‘in keg per cow per day
N a  2 8  mei  was elt- [bij belide groepeln een l ichte stijglinjg  van d,e mel’kproduktie. D i t
was het  gevoilg van de verkooip van enklele mjindler  goede proldulktie’dieren uit de
l a a g - p r o d u k t i e v e  gorep en ‘een veirplaat~si~ng van enklele koeien u,it de hioog-pro-
dukt ieve-  naar  de laag-produkrieve groelp. De gemliddefde melkglift van de hoog-
prodvktieve groep was o’p ziclh niet zo h,oog maar dit kolmt olmdat ca. 37% van h e t
aanltal d’ieren vaarzen waren. IHet niveau van de melikpro~dukltie  iss beter te beoor-
delen aan de Ihanld van de produrktie ‘per standtaardlkoe; deze lis ‘in tabel 2 vermeld.
Tabel 2. Produktie per standaardkoel)
17 16 18 6 19 4 26 6 28 19
apr. (mei juni julii aug. sept.
Hoge prod.
Lage prod.
Gem’iddeld
- 102 104 103 ‘1 02 102 104 101 - - High yield
- 86 85 88 85 94 94 96 - - blow yielld
95 96 97 98 96 99 101 99 101 95 Average
17 16 18 6 19 4 26 6 28 19
Apr. May Jtune J1uly Aug. Sept.
Tabel 2. Milk yielfd per standard-cow
Bij de berekening van de produktie per standaardkoe is gebruik gemaakt van de nieuwe
standaardwaarden van dr. ir. J. Dommerholt. De gemiddelde produktie van de Noord-Holland-
se koeien op een leeftijd van 2 jaar en 1 maand en 35 dagen in ‘lactatie is daarbij op 100
gesteld.
Calcullations  of the milk yield per standardcow are made with the new standardvalues of dr.
ir. J. Dommerholt. The average yield of the cows of Noord Holland of 2 years and 1 month,
35 day after calving, is 100.
Uit tabel 2 (blijkt dat de produktie per standVaardlkaoe vrij regelmatig verlliep. Opvall-
lend is dat na 19 ju,ni de produlktie per standaardlkoe bij de laag-produktieve groep
n o g a l  ,wat (hoger werd, terwij’l dleze ‘bij de ~h~oo~g-prodluktlieve  g roep v r i j  cons tan t
bleef.  Wellicht was de voedet-waarde van het ge~deelltel~k  afgevreten gras later in
het seizoen beter dasn in het Ibeglin ‘van het s&oen. In mei en juni groelit het gras
sneller en is dan genleiigd  eerdser  dloor te schieten, waardoor het gedeel4elijk afge-
vreten gras stoppeliger is dlan in ju~lli/augustus.
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Conclusie
Aan het weiden met prodfuktietgroelpen is een aantal bezwaren verbson,den.  D e
graslandexplio#tatie vere:islt  meer aandacht, de perceelsgrootte m,oet worden aange-
past en er is extra arbeid rrodig bij het ophaleen en wegbrengen van 2 kloppels
koeien. Daar staan als mogelijke voorde’len een ~krachtvoerbesparing en een hogere
melkproduktie tegenover. Het valt eohter te betwijfelen of de voordelen tegen de
nadelen opwegen.
Samenvatting
Tijdtens  de welideperiode itn 1974 is op de Waiboerhfoeve ervarinag  opgedaan  me t
het weiden in twee produktiegroepen van elk ca. 60 kloeien. De koeien werden
ingedeeld in een hoog-produktieve en een Ilaag-produktieve groep. De dieren tble-
ven dag en naoht iln (de weide. In elk perceel weidtden ide eerste #dagen de ‘hoog-
produktieve en de laatste dagen de laag-prodvktieve lkoeien. Behalve 1 klg lokbrok
per dlier per dag in de meI’kstaXl werd geen extra krachtvoer verstrelkt.
Gmd’at de percee lsgroot te  met Iwa1.s aangelpast duurde de totale ,bewe!i#dling van
een perceel olngeveer twee ‘keer ZIO ‘lang dan normaal. Als gevollg h’iervan konden
de laag-prodluktieve lkoeien $n mei en juni de lpercelen nielt goed kaal krijgen omdat
er in deze maanden tijdens de beweiding veel gras bijgroeide. Het ,ophaIen en
wegbrengen van twee koppels koeien kostte nogal wat extra arbeid.
De melkgif t  /bleef (bij bei,de groepen alp *een goed n’ilvsau, (ondanks het feit dat er
geen extra krachtvoer werd verstreIkt. D,e mio,geluke  voordelen zoials een kracht-
voerbesparing en een hjolgere 1mellkpro:duktie  lijken met op te wegen tegen de extra
aandacht die de graslanldexploitatie <vereist,  de perceelsgrootte die moet worden
aangepast en dbe exbra arbeid van het systeem.
Summary
During the grazing period on the Wa$boerhoeve in 1974 experience was ga’ineld
with the grazing of 120 cows in two prod,uction groups. The oows were d’ivided into
a high fproiductive and a low prolducjtive mgrovp. The anilm,aI,s rema’ined tin the meadow
day and ~n$ght. In every field ithe #high-,prodiuctive  co~ws were ,left gft-azinlg in the field
durintg  the fitst f e w  d a y s  and the Ilow-plroductive cows during tihe l a s t  f e w  days,
Apart from 1 kg of balit per anliimal per day, no extra concentrates were suppillied in
the millking sparlour.
Becavse the field silze ‘had not been adapted, it toolk twice as long to gt-aze a field
a s  i n  nlormal c a s e s .  I n  May alnd tin Jvne the Ilow-prolductive cows coul’d therefore
not graze the f ields ‘bare, becavse, during graring, a lot lof grass g r e w  a g a i n .
Gollecting the cows a n d  takilng ttseim away t w i c e  every dIay colst rather a Ilot o f
extra work.
In bobh groups the rnilk yielld reimailneid on a good lekvel in epite of the fact that no
extra ooncentrates were supplie’d. It seems bhat lthe posslble adlvantages, such as
a  higher m i l k  yielld and saving oln concentirates d o  nat compensate the e x t r a
attention whioh #pasture management  requ i res ,  for ,the field slize whlich has to be
adapted and For bhe extra work tshe system requires.
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